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Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι A 
Ε. Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ : « Σ τ ο ι χ ε ί α Ε κ τ ρ ο φ ή ς Χοιριδίων» 
Σ ε λ . 35 'Αθήναι 1970 
Με την είσαγωγήν των νέων συστημάτων εις τους διαφόρους τομείς 
της κτηνοτροφίας, επί τ ω τέλει επιτεύξεως του μεγίστου δυνατού τών α­
ποδόσεων των ζώων, με άντίστοιχον μείωσιν τών εργατικών χειρών, ή γ ν ώ -
σις και ή πιστή εφαρμογή υπό τών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων τών τε­
λευταίων προσκτήσεων της επιστήμης αποτελεί άπαραίτητον κανόνα προς έπι-
τυχίαν του επιδιωκομένου σκοπού. "Αλλως, ή κτηνοτροφική έπιχείρησις ο­
δηγείται εις άποτυχίαν, καθισταμένη ασύμφορος δια τον έπιχειρηματίαν 
κτηνοτρόφον, ενίοτε δε καΐ επικίνδυνος δια τους άλλους κτηνοτρόφους, ως 
εκ τών νοσημάτων τα όποια συχνότερον έκδη>οΰνται και επεκτείνονται εις 
τας βιομηχανικάς έκτροφάς τών ζώων. 
5 Από της απόψεως αυτής, ή προσπάθεια του συναδέλφου κ. Στοφό-
ρου, διαθέτοντος είδικάς γνώσεις, μακράν πεΐραν και πλουσίαν βιβλιογρα-
φίαν επί του θέματος, νά έφοδιάση τ ο υ ; ειδικούς επιστήμονας και γενικώ-
τερον τους ασχολούμενους με τήν χοιροτροφίαν δι' ένος άπλοΰ και κατανο­
ητού όδηγοΰ επί της εκτροφής τών χοιριδίων, αποτελεί μίαν θετικήν καί 
άξιέπαινον συμβολήν του κλάδου μας εις τήν έπιδιωκομένην περαιτέρω άνά-
πτυξιν της χοιροτροφίας εις τήν χώραν μας. 
Τά «Στοιχε ία Ε κ τ ρ ο φ ή ς Χοιριδίων» αποτελούν τρόπον τινά τον προ-
πομπον καί το άπαραίτητον συμπλήρωμα ετέρου υπό έ'κδοσιν βιβλίου του 
συγγραφέως, εις ο ούτος πραγματεύεται τα «Νοσήματα τών Χοιριδίων». 
'Ορθώς νομίζομεν ό συγγραφεύς επέλεξε τα θέματα του, περιορισθείς εις 
τήν έκτροφήν καί τήν παθολογίαν τών χοιριδίων τα όποια αποτελούν καί 
τήν βάσιν δια τήν έπιτυχίαν της κτηνοτροφικής εκμεταλλεύσεως, δεδομέ­
νου δτι καί τα διάφορα νοσήματα είναι πλέον συχνά καί φθοροποιά εις τήν 
ήλικίον αυτήν τών χοίρων, καί cd αποδόσεις τών ζώοιν τούτων εξαρτώνται 
εκ της καλής εκκινήσεως καί αναπτύξεως τών μικρών χοιριδίων. Σφάλματα 
εκτροφής καί νοσήματα κατά τήν πρώτην ήλικίαν τών χοίρων ιδιαιτέρως ο­
δηγούν ώς γνωστόν, εις μειωμένας αποδόσεις καί εις οίκονομικάς ζημίας 
της εκμεταλλεύσεως. 
Εις τάς 35 σελίδας τών «Στοιχείων Ε κ τ ρ ο φ ή ς τών Χοιριδίων» ό 
συγγραφεύς επέτυχε να συμπύκνωση δλα τα νεώτερα επιστημονικά δεδο­
μένα, τα όποια πρέπει να κατέχη ό ειδικός επιστήμων άλλα καί ό επιχει­
ρηματίας χοιροτρόφος, ίνα έπιτύχη τήν κανονικήν άνάπτυξιν τών χοιριδίων. 
Το βιβλίον έχει γραφή υπό μορφήν 8 άρθρων, τα όποια διακρίνει 
ή σαφήνεια καί ή συνοχή. Έ κ τής απλής αναγραφής τών τίτλων τών εν 
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λόγω άρθρων δύναται τις ευκόλως να κρίνη επί της χρησιμότητος του βι­
βλίου του κ. Στοφόρου. 
1. Γενικαί όδηγίαι εκτροφής τών χοιριδίων. 
2. Σύνθλιψις τών χοιριδίων υπό της συός. 
3· Προτίμησις τών χοιριδίων δι' ώρισμένην θηλήν. 
4. 'Απογαλακτισμός—Τεχνητός θηλασμός. 
5. 'Απλή μέθοδος ανιχνεύσεως τών γ—σφαιρινών εις τα χοιρίδια. 
6. Καννιβαλίσμος τής ουράς εις τα χοιρίδια. 
7. 'Απολυμάνσεις χοιροστασίων. 
8. Χλωρίωσις ύδατος χοιροστασίων. 
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ 
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